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De leesclub als spirituele
werkplaats
PETER NlSSEN
^p vele plaatsen in Nederland en Vlaanderen ko-
men mensen in groepen samen om met elkaar te spreken over boeken
die zij hebben gelezen: de leesclub. In die leesclub wisselen de deel-
nemers niet alleen hun literaire ervaringen met het gelezen boek uit,
hun begrip van het gelezen verhaal, hun waardering voor de stijl van
de schrijver, maar ook praten zij in veel gevallen met elkaar over wat
het boek met hen heeft gedaan, waar het hen heeft geraakt, ofhet iets
over hun eigen leven zegt, ofhet bijdraagt aan een verheldering van
het eigen bestaan en of het boek inzicht geeft in waarden of gevoe-
lens die hen zelf drijven of motiveren in het leven. Waar die geraakt-
heid door het boek ter sprake komt, is spiritualiteit in het geding. De
leesclub is voor veel mensen een eigentijdse spirituele werkplaats ge-
warden, naast of in plaats van klassieke spirituele werkplaatsen als de
kerkdienst of de bijbelkring.
Een populair verschijnsel
Hoeveel leesclubs er in Nederland en Vlaanderen zijn, weten we niet.
Een groot deel van de leesclubs ontstaat namelijk in het informele cir-
cuit, bij voorbeeld vanuit een vriendenkring of een groep collega's.
Op een feestje ofbij de koffie ontstaat het idee: zullen we samen de-
zelfde boeken gaan lezen en regelmatig bij elkaar komen om over
die boeken te praten. En de leesclub is geboren. Een aantal leesclubs
ontstaat ook op initiatiefvan openbare bibliotheken ofboekhandels.
Bovendien zijn er verenigingen, vooral ouderen- en vrouwenvereni-
gingen, die in hun eigen kring als reguliere activiteit of werkgroep
een boekenkring of literatuurgroep starten. Meer dan twintig jaar
geleden stelde een journalist van de NRC al vast dat er in Nederland
'honderden leesclubs' zijn.' In 2006 schatte de hoofdredacteurvan het
tijdschrift Boek-delen, een blad dat zich richt op lezers en leeskringen,
het aantal leesclubs in Nederland op zo'n 5000.2 Sommige komen in
een buurthuis, een openbare bibliotheek ofeen schoolgebouw bij el-
kaar, maar de meeste ontmoeten elkaar gewoon bij een van de deelne-
mers thuis, soms op een vast adres, soms ook roulerend langs de leden. De Stichting
Schrijvers School Samenleving schatte in 1991 het aantal deelnemers aan leesclubs
in Nederland al op 40.000 tot so.ooo.3
Rond leesclubs is inmiddels in Nederland een klein netwerk aan instituties ont-
staan. Zo bestaan er in enkele provincies overkoepelende organisaties van lees-
clubs. Er bestaat sinds 2001 een kwartaaltijdschrift, het reeds genoemde Boek-delen,
dat zich primair richt op leden van leesclubs. Het bevat interviews met schrijvers,
dossiers over hun werk, boekanalyses, portretten van leesclubs, een literaire agenda
en tips voor literaire uitjes.4 Uitgevers als Querido brengen speciale leesclubedities
van succesvolle boeken op de markt, voorzien van een nawoord en een aantal dis-
cussievragen. Er zijn websites met tips voor het opstarten van een leesclub en lijsten
van voorbespreking geschikte boeken.
In de vereni§de staten is het network rond leesclubs nog veel groter. Er zijn daar
verschillende organisaties voorleesclubs, die zelfs professionele ondersteuning bie-
den aan de organisatoren van leeskringen. In verschillende televisieprogramma's
warden boeken besproken, die dan vervolgens in leesclubs terugkeren. Het meest
bekende voorbeeld daarvan is 'Oprah's Book Club', een keten van leesclubs rond de
boeken die in de immens populaire talkshow van Oprah Winfrey warden bespro-
ken. Leesclubs figureren inmiddels ook al in een hele reeks van romans en films.5
In Nederland is de roman De leesdub van Renate Dorrestein uit 2010 daar een fraai
voorbeeld van. De roman verhaalt over een leesclub van zeven vriendinnen, maar
bevat ook een leesdossier met discussievragen voor leesclubs die dit boek over een
leesclub willen gaan bespreken.
Het boekengesprek als ritueel
Leesclubs hebben een lange voorgeschiedenis. In de tijd van de Verlichting ontston-
en .er al lees8ezelschaPPen- Daarin kwamen ontwikkelde en welgestelde burgers
bij elkaar om boeken te lezen en te bespreken. Een aantal van die leesgezelschap-
pen groeiden uit tot een soort van particuliere leenbibliotheek. Het'gezelschap
kocht boeken en abonneerde zich op tijdschriften en die konden, soms tegen een
geringe vergoeding, circuleren onder de leden. Elk exemplaarvan een boekoftijd-
schrift kon zo een veelvoud van lezers bereiken. In de negentiende eeuw telde eike
Nederlandse stad wel een aantal van die leesgezelschappen. Vaak waren zij gerela-
teerd aan levensbeschouwelijke zuilen: er waren liberale, protestantse en katho-
lieke leesgezelschappen. Boudien de Vries heeft dit voor de stad Haarlem prachtig
beschreven in haar boek Een stad vol lezers.6 Naarmate die leesgezelschappen meer
de functie van een uitleenbibliotheek gingen vervullen, verdween het gezamenlijke
bespreken van boeken er naar de achtergrond. Maar toch gebeurde ook dat nog, in
deftige salons, in societeiten ofandere particuliere bijeenkomsten van ontwikkelde
burgers. Men zou de hedendaagse leesclub als een gepopulariseerde en gedemocra-
tiseerde opvolger van de leesgezelschappen en salons uit de voorbije twee eeuwen
kunnen zien. Men hoeft niet meer hoogopgeleid en geletterd te zijn om lid te kun-
nen warden van een leesclub; ook laaggeletterden mogen meedoen.
De meeste leesclubs hebben iets van een ritueel. Er bestaan ook virtuele boeken-
clubs, waarbij de leden hun leeservaringen via een forum op internet uitwisselen.
Maar in Nederland lijkt dat nog een zeldzaam verschijnsel. De fysieke ontmoeting
met elkaar in een bijeenkomst is voor de meeste Nederlandse leesclubs essentieel.
Het verloop van de bijeenkomst kent doorgaans een vaste structuur, met een be-
paalde opeenvolging van steeds weer terugkerende handelingen. Bovendien zijn er
leden die een bepaalde rituele rol in de leesclub vervullen: degene die voor de kof-
fie en de thee zorgt, degene die het gesprek leidt, degene die het verslag maakt, de-
gene die de lijst van aan- en afwezigen bijhoudt, degene die de keuze van de te lezen
boeken coordineert, enzovoorts. Zoals bij alle rituelen verschaft deze vaste struc-
tuur ook bij leesclubs een zeker houvast aan de deelnemers: zij weten waar zij aan
toe zijn, zij hoeven niet veel te improviseren. Dat kan hen een gevoel van veiligheid
en geborgenheid geven. Er bestaan zelfs handboeken voor het ritueel van de lees-
club. In de Verenigde Staten is The Reading Group Handbook van Rachel W. Jacobsohn
uit 1994 een soort Bijbel voor (vooral beginnende) leesclubs. De ondertitel luidt
dan ook: 'Everthing you need to know to start your own book club'.7 Rachel W.
Jacobsohn leidde zelfmeer dan dertig jaar leesclubs. Na de verschijning van haar
vaak herdrukte boek werd zij een graag geziene gast in televisieprogramma's, op
boekenbeurzen en bij startende leesgroepen. Zij wordt wel de goeroe van de lees-
clubs genoemd.
Sommige leesclubs bespreken uitsluitend boeken van een bepaalde auteur: alles
van Tolkien, van Dickens, van Bomans of van Vestdijk. Andere doorkruisen de hele
vaderlandse ofzelfs internationale literatuur. Een kleiner deel van de leesclubs con-
centreert zich op het bespreken van poezie. Er zijn ook leesclubs die artikelen uit
een bepaald tijdschrift bespreken. Zo bestaan er op zeventien plaatsen in het land,
van Almelo tot Tilburg en van Groningen tot Heerlen, leesgroepen die elk nummer
van Speiingbespreken.
De leesclubs die aan vrouwenverenigingen gelieerd zijn, bestaan uiteraard al-
leen uit vrouwen, maar ook in de andere leesclubs vormen vrouwen de meerder-
heid, naar schatting zelfs meer dan negentig procent, en dan vooral vrouwen in de
leeftijd tussen 55 en 75 jaar.8 Die, zo is de redenering, hebben de tijd en het geduld
om boeken te lezen: de kinderen zijn het huis uit en als ze werken, is dat vaak in deel-
tijd.
Soms nodigen leesclubs de schrijver van een boek in hun midden uit. Dan krijgt
de bijeenkomst uiteraard een andere dynamiek dan wanneer de auteur van het be-
sproken boek er niet zelf bij is. Doorgaans geeft de schrijver eerst een lezing over
en/ofvoorlezing uit eigen werk. Het gesprek wordt dan vervolgens eerder een inter-
view ofeen vragenuurtje aan de auteur; de eigen interpretatie van het boek door de
lezers verdwijnt naar de achtergrond."
Leesclub en ontlezing
De groei van het aantal leesclubs lijkt in schril contrast te staan met de zorgelijke be-
richten over de afname van de leescultuur in Nederland en andere westerse landen.
Al enige tijd wordt gesproken over het fenomeen van de 'ontlezing'. Bibliotheken
warden er al langer mee geconfronteerd: steeds minder mensen zijn lid en steeds
minder boeken warden geleend. Terwijl de Nederlandse bevolking tussen 2000 en
2oii met vijfprocent groeide, nam het ledental van openbare bibliotheken met ze-
ven procent af. Toch is nog altijd ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking
lid van een bibliotheek. Het aantal uitleningen, in 1995 nog 166 miljoen perjaar, was
in 2003 gedaald tot 130 miljoen en in 2011 tot nog slechts 93 miljoen. Dat betekent
een afname in vijftien jaar met bijna de helft. In de NRC van 21 en 22 September 2013
publiceerde de uitgever, boekhandelaar en historicus Bastiaan Bommelje een alar-
merend artikel met als kop 'In Nederland blijven alleen lege boekenkasten over'. Hij
signaleert dat deboekenverkoop in Nederland tussen 2008 en 2012 met twintig pro-
cent is teruggelopen. Bovendien besteedt de gemiddelde Nederlander sinds 2008 29
procent minder tijd aan lezen. Nederland hoort tot de weinige landen waar de lees-
prestaties van leerlingen in het basisonderwijs sinds 2001 zijn verslechterd.10
Als verklaring voor deze ontlezing wordt vaak de concurrentie van andere in-
formatiedragers, vooral die van digitale aard (computer, laptop, iPad, smartphone,
e-reader) genoemd, alsmede de concurrentie van andere vormen van vrijetijdsbe-
steding (sport, televisiekijken en - opnieuw - internetten). Deze verklaring relati-
veert het fenomeen van de ontlezing ook wel enigszins. Er wordt zeker minder ge-
lezen, maar er wordt vooral ook anders gelezen: bijvoorbeeld meer functioneel, op
zoek naar snelle, nuttige informatie, maar ook meer verbrokkeld, want de informa-
tie van digitale tekstdragers is doorgaans in korte eenheden samengevat. Teksten en
tekens hebben een andere functie in onze samenleving gekregen. Ze moeten snel-
ler verwerkt warden. De lezer moet bovendien voortdurend keuzes maken uit een
enorm aanbod aan teksten en tekens. De informatiedichtheid van onze samenle-
ving, de concurrentie van andere vormen van tijdsbesteding en de jachtigheid van
het moderne leven dwingen de lezer meer te zappen, dat wil zeggen zijn leeswerk
snel en effectiefte verrichten.
Het rustig lezen en laten bezinken van een roman staat in schril contrast met
deze informatiecultuur, om nog maar te zwijgen van het samen bespreken van een
roman. Misschien verklaart dit juist wel het succes van de leesclubs in onze tijd van
ogenschijnlijke ontlezing. Voor het lezen van een roman, dus voor het zich gedu-
rende langere tijd concentreren op een tekst, moet tijd warden vrijgemaakt: quality
time. Het lezen van een roman of een gedichtenbundel en het gezamenlijk bespre-
ken van een boek vormen een oase in een tijd van zappcultuur. De leesclub is een
luxe die de mens zich gunt in de vloeiende tijden waarin hij leeft. De leesclub is als de
meditatiegroep, het Taizekoor, het abdijbezoek en de cursus mindfulness: een oase
van rust in een jachtige tijd. De leesclub vormt het romantische alternatiefvoor de
opgelegde vluchtigheid van onze omgang met teksten: hier mag een boek tijd krij-
gen, hier mag een tekst bezinken.
Leesclub en spiritualiteit
Zoals eerder gezegd zijn er leesclubs die zich op een breed scala van literatuur toe-
leggen, maar er zijn er ook die zich tot een bepaald genre of een bepaalde auteur
beperken. In nogal wat leesclubs, vooral die welke vanuit vrouwen- ofouderenver-
enigingen zijn opgericht, wordt ook geprobeerd om door middel van de besproken
boeken bepaalde maatschappelijke thema's te bespreken: relaties, de opvoeding
van kinderen, de multiculturele samenleving, homoseksualiteit, migratie, de Derde
Wereld, suicide, de positie van de vrouw, de omgang met ziekte en dood. De leesclub
wordt dan een medium van maatschappelijke bewustwording en soms ook van
emancipatie.
Vaak wordt het gesprek in de leesclub ook een uitwisseling van emoties en waar-
den: 'wat deed het verhaal met mij'." Speelt daar ook het transcendente een rol bij?
Komen ook religieuze ervaringen en waarden ter sprake in leesclubs? Mijn indruk,
gebaseerd op gesprekken met leden van een aantal leesclubs, is dat er een zekere
schroom bestaat om religieuze aspecten ter sprake te brengen. Die indruk wordt
bevestigd door een Amerikaans onderzoek onder leden van leesclubs daar. In de
Verenigde Staten bestaat ook het fenomeen van de religieuze leesclub: een leesclub
die is opgericht vanuit een kerkelijke gemeente, parochie, synagoge of andere ker-
kelijke institutie. Zelfs onder de leden van die leesclubs, zo stelde Emily Ronald vast,
bestaat er schroom om het religieuze expliciet ter sprake te brengen. De leesclub,
zo zeggen de leden, staat in dienst van vriendschap ofgezelligheid aan de ene kant
en vorming ofeducatie aan de andere kant. Dat het lezen van boeken kan bijdragen
aan het versterken van het vermogen tot empathie, dat het de verbeeldingskracht
kan bevorderen, dat het de lezer compassie met de ander kan bijbrengen en hem of
haar kan openen voor de Ander ofhet Andere, is iets wat zelden wordt uitgespro-
ken. Zelfs leden van religieuze leesclubs geven zelden toe dat het lezen van een boek
hen heeft veranderd.'2 Maar erkennen dat iets gebeurt is nog iets anders dan de
vraag ofhet werkelijk gebeurt. Om die vraag te kunnen beantwoorden, is nader on-
derzoek nodig. Dat zou kunnen vaststellen in welke mate de leesclub als spirituele
werkplaats ook werkelijk effect heeft op de spiritualiteit van de deelnemers.13
Peter Nissen (1957) is hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud UniversiteitNijmegen. Hij is
redactielid van Speling. (p.nissen@ftr.ru.nl)
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De hoofdletter 'By van Lezen
ClA VAN WOEZIK
.n het kinderdagverblijf waar mijn kinderen destijds
naartoe gingen stand iedere week een bepaalde letter centraal, keurig
op volgorde van het alfabet. De eerste week werd de 'A' geoefend met
verhaaltjes, tekeningen en het schrijven van de hoofdletter A: er werd
Appel gegeten, Appelmoes gemaakt, de Arm werd bestudeerd, etc.
Mijn oudste zoontje was op tweeeneenhalfjarige leeftijd een ijverige
leerling. Vooral de tweede week, toen de letter B aan de beurt was, ver-
anderde er iets wezenlijks in zijn jonge leventje. Het was de week van
Brood met Banaan, van de Billen, en van zijn naam: Bani. Dat was ook
het moment dat ik hoorde over het project. Op e,en ochtend loopt hij
de studeerkamer binnen, blijft stokstijf staan, wijst naar de boeken-
kast en roept verrukt: 'I see a letter B!;I Het was een ontroerend mo-
ment: zijn inwijding in de wereld van het lezen.
Dat is al weer vele jaren geleden. We hebben inmiddels weer een
B-tje in de familie: Bess, mijn kleindochter. Ze is met haar bijna acht-
tien maanden nog niet toe aan het lezen van letters. Niettemin heeft
ook zij een grote belangstelling voor boekenkasten. Met vergelijkbaar
ontzag verklaart ze dat het gaat om 'boeke' als ze ervoor staat. Het zijn
verboden boeken en dus veel interessanter dan haar eigen boeken.
Maar ook die leest ze graag, en bij voorkeur ondersteboven. Ze heeft
weinig geduld met oma's pogingen om de verhaaltjes voor te lezen in
de 'juiste' volgorde. Ze zoekt vooral naar de 'poes' of de 'okel' (vogel).
Ook de special effects van de zachte buik van het varkentje ('aai, aai') en
de 'tap, tap, tap' van een rij mieren en de 'tiep, tiep tiep' van de kuiken-
tjes, en als oma dan ook nog even de 'bzzzzzzz' van de bij rond haar
oren wil doen, is daarmee de leessessie weer geslaagd en het boek uit.
Uit mijn eigen vroege jeugd heb ik weinig herinneringen aan lees-
genot. Er werd weinig voorgelezen, hooguit soms op school. Ook het
leren lezen op de lagere school was weinig inspirerend: 'an en mama.
mama en an. dag an. dag mama'. Lezen werd pas werkelijk de moeite
waard toen ik in de brugklas kennis maakte met 'Literatuur' met de
hoofdletter T in de persoon van Godfried Bomans. Dat was mijn
